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I Shiraz (Hafiz)
  
Shiraz city of the heart, God preserve thee!                      Khosha shirazo vaze bi misalish
Pearl of capitals thou art, ah! to serve thee.                      Khodo vando ni ghatdor az zevalish
                              
Ruknabad, of thee I dream, Fairy river:                            Ze rukhnebadema sad lohesh aloh
Whoso drinks thy running stream lives forever                Ke ombre khzra me bahkshad zelalish
Wind that blows from Ispahan,whence thy sweetness       Miyone Jaferabado musalah
Flowers ran with thee as thou ran with such fleetness.      Abiramiz mi oyad shimalish
Flowers from Jafarabad, made of flowers;                         Beshiraz ayo feysey ruhegotzi
Thou for half-way house hast had Musella’s bowers         Bejuyi az mardome soheb kalish
 
Right through Shiraz the path goes of perfection              Ke nome gande mesri bohrd enjah                            
Anyone in Shira knows the direction.                               Ke shirinan nadodan infeyalish
Spend not on Egyptian sweets Shiraz money;                  Sabah zon luli shaengul sarmast
Sweet enough in Shiraz streets Shiraz honey.                   Che dori ahgahi chunast hawlish
East wind, hast thou aught to tell of my gypsy?               Gar anshirin pesar knonam berizat
Was she happy was she well was she tipsy?                     Dela chun sheri modar kon haloylish
Wake me not I pray thee friend from my sleeping;          Makon as khab be doram khodaya
Soon my little dream must end; waking’s weeping.         Ke doram khalvati khosh ba khialish
  
Hafiz, though his blood she spill, right he thinks it;         Chera Hafez cho mitarsidi as hezr
Like mother’s milk ‘tis his will that she drinks it.            Nakardi shocre aya me visalish
translated by R. Le Gallienne
transliterated by Hamid Vakilzadian
The Texts
II  Aaborton
The Eternal Cycle (Tagore)
Dhoop Aaponaray milayita chaye gondhay,
Gondho shay chahay dhooperay roheetay juray.
Shoor aaponaray dhora deetay chahay chonday
Chondo frira chutay jaytay chaye shooray.
Bhaab paytay chaye rooper maharay Aungo,
Roop paytay chaye bhaber majharay chhara.
Awsheem shay chahay sheemar nibir shongo
Sheema chaye hote asheemer majhay hara.
Proloye srijanay na janee a car juktee
Bhaab hote roopay akeeram jaawa aasha
Bondho firichay khujeea aapon muktee
Muktee mageechay badhoner majhe basha.
Frankincense, flame-tipped, seeks to fade away in scent,
Scent seeks to house itself in frankincense.
The tune wants to be trapped into rhyme,
Rhyme wants to dissolve into tune.
The Idea needs embodiment in image,
Image its airy release into thought.
The infinite longs for communion with the finite,
The finite longs to be lost in the infinite.
From creation to demolition and back,
Such is the strange chain of ceaseless interflow;
The captive ever seeks to be free,
The free longs for the bondage of abode,
III Suzunoya
(House of Bells)
    As I approach                                  Yama zato no
    The mountain village                      Haru no yugure
    Through the spring twilight            Kite mireba
    I hear the sunset bell                       Iria no kane ni
    Ring through the drifting petals.     Hana zo chirikeru
                            The monk Nöin (988-1050)
     translated and transliterated byKenneth Rexroth
    Does the bell ring?               Kane ga naru ka ye
    Does the beam ring?            Shumoku ga naru ka
    The bell and the beam          Kane to shumoku no
    Ring together.                       Ai ga naru
                            Anonymous
    translated and transliterated by Kenneth Rexroth
    The wintry gust:                         Kogarashi ya
    they have left a temple bell        kane hikisutete
    by the roadside.                          michi-no hata
                            Masaoka Shiki (1867-1902)
    translated and transliterated by Makoto Ueda
    The water spider                               Maimai ya
    draws rings on the water,wherein     minawa ni
    echoes a temple bell.                        kane-no hibiki  kana
                            Kawabata Bösha (1900-1041)    
    translated and transliterated by Makoto Ueda
IV Kka Chi
Kka Chi Kka Chi suhl nal un
Uh juh kke go yo
Uri uri suhl nal un
Onul i reh yo
(The Kka Chi’s New Year was yesterday
Our New Year is today)
translated and transliterated by Kolleen Park
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..œœnn œœ
˙ œ
...
˙˙
˙
Œ œ Œ
&
&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
130 ∑
∑
∑
∑
130
˙˙
˙
˙˙
˙
∑
‰ Jœ œ œ œ œ
Bhaab pay - tay cha - ye
‰ jœ œ œ œ œ
Bhaab pay - tay cha - ye
‰ Jœn œ œ œ œb
Bhaab pay - tay cha - ye
‰ Jœ œ œ œ œ
Bhaab pay - tay cha - ye
∑
...
˙˙
˙
∑
More Deliberate q»∞™F F
F
F
F
*
œ œ œ œ œ œ œ œ
roo-per ma - ha - ray A - un -
œ œ œ œ œ œ œ œn
roo-per ma - ha - ray A - un -
œ œ œ œ œ œ œ œ
roo-per ma - ha - ray A - un -œ œ œ œ œ œ œ œ
roo-per ma - ha - ray A - un -
∑
∑
∑
œ œn .˙
go
œ œn ˙ œ œ
go Roo pay
œ œ ˙ œ œ
go pay
œ œ .œ jœ œ œ
go Roo pay
∑
∑
∑
p
p
p
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
Roo-pay - tay cha - ye shee - mar
œ œ œ œ œn œ œ œ
Roo-pay - tay cha - ye shee - mar
œ œ œ œ œ œ œ œ
Roo-pay - tay cha - ye shee - mar
œ œ œ œ œ œ œ œn
Roo-pay - tay cha - ye shee - mar
∑
∑
∑
17
&&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
43
43
43
43
43
43
43
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
135 œ œ œ œ œ œ œ
ni - bir shon - go shee - ma
œ œ œ œ œ œ œ
ni - bir shon - go shee -
jœ œ Jœ œ œ œ œ
ni - bir shon - go shee - ma
œ œ œ œ œ œ œ
ni bir - shon - go shee -
135 ∑
∑
∑
F
F
F
F
œ œ œ œ œ œ
cha ye ho - te Aw -
.˙
ma
œ œ œ œ œ œ
cha ye ho - te Aw -
.˙
ma
∑
∑
∑
p
p
p
p
˙n œ œb
shee (m) ma -
œ œ œ œ œ œ
ho - te Aw - shee ma
˙n œ œb
shee (m) ma -
œ œ œ œ œ œ
ho - te Aw - shee ma
∑
∑
∑
f p
F
fp
F
œ œ œ œ Œ
jhay ha - ra
œ œn œ œ Œ
jhay ha - ra
œ œ œ œ Œ
jhay ha - ra
œ œn œ œ Œ
jhay ha - ra
∑
∑
∑
f
f
f
f
œ œ œ œ œ œ
Pro lo ye sri ja
œ œ œ œ œ œ
Pro lo ye sri ja
œ œ œ œ œ œ
Pro lo ye sri jaœ œ œ œ œ œ
Pro lo ye sri ja
∑
∑
∑
P
P
P
P
&
&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
83
83
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
140 œ œ œ œ œ œ œn œ
nay a ca - (r) juk - tee
œ œ œ œ œ œ œn œ
nay a ca - (r) juk - tee
œ œ œ œ œ œ œn œ
nay a ca - (r) juk - teeœ œ œ œ œ œ œn œ
nay a ca - (r) juk - tee
140 ∑
∑
∑
˙n
U
˙n
U
˙n
U
˙nU
∑
∑
∑
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
...
˙˙
˙
œ Œ ‰ J¿
Tempo IG
ii
ped throughout
L. Gong* Bowed L. Cym.
∑
∑
∑
∑
11
œn œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
...
œœœ
¿ ‰
F π
F
∑
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ 6® œ œ œn œ œ
œœœ
˙˙
˙
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
...
œœœ
jœœœ
∑
18
&&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
85
85
85
85
85
85
85
43
43
43
43
43
43
43
83
83
83
83
83
83
83
85
85
85
85
85
85
85
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
146 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Bhaab ho - te roo - pay a - kee
œ œ œ œ œ œ œ œ
Bhaab ho - te roo - pay a - kee
146 ∑
œœœ
...
œœœ
∑
p
p
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
ram jaa-wa aa - sha
œ œ œ œ œ œ œ œ
ram jaa-wa aa - sha
∑
...
˙˙
˙
‰ . Rœ œ ⋲ œ ‰ œ œ
Tablas
∑
∑
˙ .Jœ ⋲
˙ .Jœ ⋲
‰ .
3
œ œ œ œ ⋲ ⋲ . œœ œœn
...
˙˙
˙
Œ Œ ‰ jœ
F
∑
∑
∑
∑
..œœ
...
œœœ œ œœ
œœœ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Bon - dho fi-ri - chaykhu - jee -
œ œ œ œ œ œ œ œ
Bon - dho fi-ri - chaykhu - jee -
∑
∑
∑
œœœ
...
œœœ
∑
p
p
&
&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
85
85
85
85
85
85
85
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
151 œ œ œ œ œ œ œ œ
a aa - pon muk - tee
œ œ œ œ œ œ œ œ
a aa - pon muk - tee
∑
∑
151 ∑
...
˙˙
˙
⋲ œ œ œ œ œ ‰ ⋲ .Jœ
.œ jœn œ
.œ jœn œ
∑
∑
Œ Œ ‰ . œ œ
˙˙
˙
œœœ
œœœ
‰œ œ œ œ ‰ Œ
˙ rœ ‰ .
˙ rœ ‰ .
∑
∑
œ œ œn œ œ œ œ œn Œ‰ jœœ
˙˙
˙
œœœ
Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
˙˙
˙˙
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ
Muk - tee ma - gee-chay ba-dho -
œ œ œ œ œ œ œ
Muk - tee ma - gee-chay ba - dho -
œ œ œ œ œ œ œ
Muk - tee ma - gee-chay ba-dho -
œ œ œ œ œ œ œ
Muk - tee ma - gee-chay ba-dho -
..œœ œœ
œœœ
...
œœœ
∑
π
π
π
π
19
&&
V
?
&
?
÷
bb b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
43
43
43
43
43
43
43
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
156 œ œ œ œ ˙
ner ma - jhe
œ œ œ œ ˙
ner ma - jhe
œ œ œ œ ˙
ner ma - jhe
œ œ œ œ ˙
ner ma - jhe
156 ˙˙
˙˙
˙
∑
œ œ œ œ ˙
ba - sha
œ œ œ œ ˙
ba - sha
œ œ œ œ ˙
ba - sha
œ œ œ œ ˙
ba - sha
Œ Œ ⋲ œn œ œ œ œ
œn
...
˙˙
˙
Œ ‰ .¿
π
π
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ œ œ œn ⋲
‰
jœœnn
‰ . . RÔ
œœ œœn
œœœ
˙˙
˙
J¿ ‰ Œ Œ
P
P
rœ ‰ . Œ ŒU
rœ ‰ . Œ ŒU
rœ ‰ . Œ ŒU
Rœ ‰ . Œ ŒU
..˙˙ ..˙˙
u
...
˙˙
u˙
Œ œ Œ
U
π
20
&&
V
?
&
?
÷
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
44
44
44
44
44
44
44
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
160
>˙ œ œ
Ka a
œ> .œ œ œ œ œ œ
Ka a
.œ> œ œ œ œ œ œ œ
œ
Ka a a
.œ> œ œ œ œ œ œ
Ka a a
160 ® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ&
J¬ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Plangent q»§ºfp
fp
fp
fp
P
S. Oriental Cym
F
Wood Drum
p
œ .œ> œ œ>
ne su zu
œ Jœ œ> Jœ>
su zu
œ œ œ œ
> œ
ne su zu
œ œ œ œ> œ
su noy
.œ œ> œ œ .œ>
ne su zu
œ .œ> œ .œ> œ œ>
ne su zu
.˙
.˙
J¬ ‰ Œ Œ
fp fp fp
fp fp fp
fp fp fp
fp fp fp
f
f
œ œ .U˙
noy a
.œ œ œ œ œU
noy a
.œ jœ ˙
noy a
Jœ .œ u˙
aœ œ U˙
noy a
Jœ œ Jœ
U˙
noy a
wU
wU
∑
Ufp π
π
gl π
π
&
&
V
?
&
?
÷
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
163
˙ œ œ œb œ
no o
œ .œ œb œ œ œ œ
no o
.œ œ œ œ œ œb .œ
œ
no
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
no o o
163 ® œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ&
J¬ ‰ ⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
P
F p
œ œ> œ
>
œ œ>
no Ya ma
œ .œb> J
œ
>
Ya ma
œb œ> .œ jœ
>
Ya ma to
.Jœ Rœ>
œ œ>
Ya ma
œ œ .œ> œ
Ya
œ .œ> Jœ œb> Jœ>
no Ya ma..˙˙b
.˙b
J¬ ‰ Œ Œ
fp fp fp
fp
fp fp fp
f
f
fp fp fp
œ .œ œ jœ .œU
to
œ œb œ ˙
to
œ .U˙
oJœ œ Jœ ˙a toœ œ U˙
ma to
Jœ œ Jœ ˙b
U
a a towwU
wU ?
∑
fp
gl
œœ œœ œb œ œ œ ⋲ ⋲ œ#
Ya ma to a
œœ œ œ œb .œ œ œ ⋲ ⋲ œ
Ya ma to a
œ œ œb œ œ œ ⋲ ⋲ œ#
Ya ma to a
œ œ œ œb .œ œ œ ⋲ ⋲ œ
Ya ma to a
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ#
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ#&
∑
Faster q»¶™
f P
π
π
π
π
21Suzunoya (Japanese)III
&&
V
?
&
&
÷
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
167 R
œœ# ‰ . Œ ⋲ œb œ œ œ œ œ
œ
Su zu noy
Rœ# ‰ ⋲ Œ ⋲ œb œ œ œ œ œ
œ
Su zu noy
R
œœ# ‰ ⋲ Œ ⋲ œb œ œ œ œ œ
œ
Su zu noy
Rœœ# ‰ ⋲ Œ ⋲ œb œ œ œ œ œ
œ
Su zu noy
167 œ œœ. œœ. œ. œ.
œœœ#
. œœœ
.
œ. rœ.
.œ œœb
. œœ
. ‰ œœ
.
R
œœ
. œ œ œ œ
œ œ œ#
? &
Ó Jœ ‰ Œ
accel........
accel........
(   )
f p
f p
(   )
f p
(      )
f p
f
P
Faster
.Jœ# ⋲ Œ
a
.Jœ# ⋲ Œ
a
.Jœ# ⋲ Œ
a .Jœ# ⋲ Œ
a .>˙
.>˙
‰ . œ œ œ œ œ ⋲ œ œ Œ
Tempo 1 q»§ºƒ fall off
ƒ
fall off
ƒ
fall off
ƒ
fall off
ƒ
P f
Bass Dr.
Ó Œ ‰ R¿ ⋲
Hai!
Ó Œ ‰ R¿ ⋲
Hai!
Ó Œ ‰ R¿ ⋲
Hai!
Ó Œ ‰ R¿ ⋲
Hai!wU
wU ?
⋲ rœ> ‰ Œ œ ⋲ ⋲ œ Œ
U
shout ƒ
shout ƒ
shout ƒ
shout ƒ
ƒ
H
‰ jœ œ œ .œ œ œ œ
Ya - ma - za - to
‰ jœ œ œ .œ œ œ œ
Ya - ma - za - to
‰ jœ œ œ .œ œ œ œ
Ya - ma - za - to
‰ Jœ œ œ .
œ œ œ œ
Ya - ma - za - to
‰ . rœ œ œ œ .œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ .
œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
q»•¢
ULong
p
p
p
p
F
P
&
&
V
?
&
?
÷
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
171
.>˙
no
.>˙
no
.>˙
no
.>˙
no
171
.>˙
.>˙
Œ œ œ œ œ ‰ œ œ
fp
fp
fp
fp
ƒ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
Ha - ru no yu - gu re
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
Ha - ru no yu - gu re
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
Ha - ru no yu - gu re
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
Ha - ru no yu - gu re
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
Œ Œ œ Œ œ
fp
fp
fp
fp
F ƒ
p
.˙
e
.˙
e
.˙
e
.˙
e
.˙
.˙
‰ œ œ Œ œ œ œ œ œ
f p
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ki - te mi - re - ba
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ki - te mi - re - ba
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ki - te mi - re - ba
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ki - te mi - re - ba
.œ œœ œœ œœ
œœ## œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ Œ œ ‰ jœ
F p
F p
F p
F p
F
p
22
&&
V
?
&
?
÷
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
175
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
175 .>˙
.>˙
Œ œ œ œ œ œ œ ⋲ œ
ƒ
f
œ œ œb œ œ œ œ œ
I - ri a no ka - ne
œ œ œb œ œ œ œ œ
I - ri a no ka - ne
œ œ œb œ œ œ œ œ
I - ri a no ka - neœ œ œb œ œ œ œ œ
I - ri a no ka - ne
‰ œ
œ
œb œb œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
‰ Jœ œb œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ jœ
f F
f F
f F
fF
F
F
˙b Jœ ‰
ni
˙b Jœ ‰
ni
˙b Jœ ‰
ni
˙b Jœ ‰
ni
..˙˙bb>
.˙b>
Œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
f
œ œ œb œ œ œb œ œ
œ œ
Ha - na zo chi - ri - ke -
œ œ œb œ œ œb œ œ œ
Ha - na zo chi - ri - ke -
œ œ œb œ œ œ œb œ œ
Ha - na zo chi - ri - ke -
œ œ ˙b œ œ œ œb
Ha - na chi - ri - ke -
⋲ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ
œ œ
œ œ œb œ œ œb œ œ
œ œ
Œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
p
p
p
F
F p
&
&
V
?
&
&
÷
44
44
44
44
44
44
44
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
179 Jœ ‰ Œ Ó
ru
Jœ ‰ Œ Ó
ru
Jœ ‰ Œ Ó
ru
Jœ ‰ Œ Ó
ru
179 >˙ œ œœb . œœ. œœ. œœ. œœb . œœ.
œœ ..œœ# ..œœ œ œ œ œ œ ?
J¬ ‰ Œ Ó
f
f
f
f
f
f
¿ ¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ⋲
3⋲ ⋲ r¿
5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ r¿ ⋲
3⋲ ¿ ¿
Ka - ne ga na - ru ye Shu - mo-ku ga na - ru ka Ka - ne
5⋲ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ⋲
6⋲ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ⋲ ‰
Ka - ne ga na - ru ka ye Shu - mo - ku ga na - ru ka
‰ 3⋲ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ⋲ ‰ . ¿ ¿
5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Ka - ne ga na - ru ka ye Shu - mo - ku ga na - ru ka
6
œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ . .œ œ
Ka-ne ga na - ru ka ye Shu - mo - ku ga na - ru ka Ka -
œ
14
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
14
œ œ œ œb
œ œ œ œb œ œ œ
œ œ œ
≠
Tempo 1
stage whisper
P
Rain Stick
23
&&
V
?
&
?
÷
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
181 5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰
3⋲ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿
to shu - mo - ku no a - i ga na - ru
‰ 3¿ ¿ ¿
3
¿ ¿ ¿ ‰
5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Ka - ne to Shu-mo - ku A - i ga na - ru
⋲ ¿ ¿ ¿
5
¿ ¿ ¿ ⋲ ⋲
6
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Ka - ne to shu - mo - ku no a - i ga na - ru
5
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ
ne to shu - mo - ku no A - i ga na - ru
181
œ œ
7
œ œ œ# œ
œ œ œ# œ
≠ Œf
Œ ‰ ¿ ¿
ee - ay!
Œ ‰ ¿ ¿
ee - ay!
Œ ‰ ¿ ¿
ee - ay!
Œ ‰ ¿ ¿
ee - ay!
˙
∑ &
‰ . rœ> Œ
shout
ƒ
shout
ƒ
shout
ƒ
shout
ƒ
ƒ
‰ Jœ œ# œ œ œ œ œ
Ko - ha - ra - shi ya ka -
‰ Jœ œ# œ œ œ œ œ
Ko - ha - ra - shi ya ka -
‰ Jœ œ# œ œ œ œ œ
Ko - ha - ra - shi ya ka -
‰ Jœ œ# œ œ œ œ œ
Ko - ha - ra - shi ya ka -
‰ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
‰ jœ œ# œ œ œ œ œ œ
Œ œ ‰ œ jœ
Tempo II q»¶™U
U
U
I F
F
F
F
f
F
&
&
V
?
&
&
÷
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
S.
A.
T.
B.
Pno.
Perc.
184 ˙#>
ne
˙#>
ne
˙#>
ne˙#>
ne
184 œ# œ. œ. œ œ œ. œ. œ
˙#
‰ œ œ ⋲ œ œ œ
fp
fp
fp
fp
œ œ œ# œ .œ œ
hi - ki - su te -
œ œ œ# œ .œ œ
hi - ki - su te -
œ œ œ# œ .œ œ
hi - ki - su te -œ œ œ# œ .œ œ
hi - ki - su te -œ ⋲
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ ‰
F
F
F
F
˙#>
te
˙#>
te
˙#
te
˙#>
te
‰ J
œœ
. œœ
. œœ
.
˙˙##
‰ œ œ œ œ ⋲ œ
fp
fp
fp
fp
f
œ œn œb œ .œ œb œ œ
mi - chi - no ha - ta
œ œn œb œ .œ œb œ œ
mi - chi - no ha - ta
œ œn œb œ .œ œb œ œ
mi - chi - no ha - ta
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